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Boletín de difusión de la Transferencia del Conocimiento de la Universidad de Córdoba
El 15 y 16 de junio se ha celebrado en 
Madrid la Conferencia anual de RedO-
TRI 2015, que llevaba por título “Las 
OTRIs: unidades de confianza en las re-
laciones de transferencia Universidad-
Empresa” y que ha acogido la Universi-
dad de Alcalá de Henares. 
El acto fue inaugurado por el Rector de 
la Universidad de Alcalá, Fernando Ga-
lán Reula, acompañado de la Secretaria 
General de Ciencia, Tecnología e Inno-
vación. Ministerio de Economía y Com-
petitividad, Mª Luisa Poncela García, el 
Secretario General de Universidades, 
Juan María Vázquez Rojas, el Presiden-
te de la Comisión Sectorial de I+D de la 
CRUE, José Carlos Gómez Sal y la Coor-
dinadora de RedOTRI, Regina García 
Beato.
La Conferencia Anual 2015 de Red OTRI ha 
renovado su formato de ediciones ante-
riores, con el fin de consolidarse como un 
evento anual de referencia para todos los 
miembros de la misma, tanto directores 
como técnicos de Oficinas de Transferen-
cia de Resultados de Investigación (OTRI). 
El nuevo esquema (ver programa) ha bus-
cado una mayor agilidad, dinamismo y 
participación durante la jornada a través 
de sesiones paralelas que han permiti-
do ampliar las temáticas y el espectro de 
participación.
La Encuesta de I+TC ha regresado nue-
vamente al programa, tras haberse fi-
nalizado el proceso de recogida de da-
tos de los años 2012 y 2013, lo cual ha 
supuesto un esfuerzo importante para 
todos y al mismo tiempo un sello dis-
tintivo de nuestra red.
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